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Tamaño: Mediano o grande. 
 
Forma: Esferoidal o turbinada breve. Sin cuello o con cuello muy ligero. Ligeramente asimétrica. 
Superficie irregular, con pequeñas abolladuras, sobre todo en la mitad superior. En algunos frutos un 
ligero surco desde la base del pedúnculo al ojo. Contorno irregularmente redondeado o modificado por 
una depresión originada por el surco longitudinal. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Corto o mediano. Fuerte y recio, muy engrosado en su 
extremo superior. Total o parcialmente ruginoso. Recto. Implantado derecho o ligeramente oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Anchura y profundidad medias. Borde liso o ligeramente ondulado. Ojo: Pequeño. 
Abierto. Sépalos triangulares, cortos, unidos en la base, coriáceos, generalmente erectos. En algunos 
casos el ojo es caduco. 
 
Piel: Gruesa, semi granulosa, mate. Color: Amarillo verdoso o dorado con chapa sonrosada anaranjada, 
en general poco extensa. Pequeña zona ruginosa en la base del pedúnculo, y en forma de círculos 
concéntricos alrededor del ojo y punteado y maraña más o menos espesa y de muy diversa intensidad 
por el resto del fruto. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño. En embudo con conducto corto o mediano, muy estrecho o limitado solo en 
dicho conducto en los frutos de ojo caduco. 
 
Corazón: Tamaño medio, rodeado de granulado. Eje muy amplio, comunicado con las celdillas en casi 
toda su longitud, éstas también amplias. 
 
Semillas: Pequeñas, semi globosas. Apuntadas y con cuello en la inserción, con espolón muy pequeño 
pero picudo. Color castaño oscuro no uniforme. Gelatinosas. Con frecuencia abortadas. 
 
Carne: Blanca o verdosa. Algo granulosa y a la vez fundente. Muy acuosa. Sabor: Muy dulce, aromática, 
refrescante. Estupendo. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
